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CIAモデルマウスにおける体内分布実験 
 上記のように作製したCIAモデルマウスおよびエマルジョンを投与していない健常マウスを用いて、
2種類の体内分布実験を行った。 
実験１：99mTc(CO)3-DCM20をマウスに投与し、その3時間後に
18F-FDGを投与した。さらにその1時間後
における体内分布を検討 
実験２：②67Cu-ATSMと18F-FDG の混液をマウスに投与し、1時間後における体内分布を検討 
各体内分布実験において、マウスの各臓器を摘出し、重量および放射能を測定した。 
 
【結果】 
99mTc(CO)3-DCM20および
67Cu-ATSMの炎症病変集積性 
 99mTc(CO)3-DCM20および
67Cu-ATSMのCIAモデルマウスにおける前足、後足 および膝への集積は健
常マウスに比べて有意に高値であった（p <0.05）。また全てのCIAモデルマウス前足および後足
病変において、健常マウスに比べて高い集積性を示した。一方、18F-FDGのCIAモデルマウスにお
いては、前足では有意な高集積を認めたが、後足および膝への集積は健常マウスとの間に有意な
差は認められなかった。また一部のCIAモデルマウス前足および後足病変において、健常マスス
よりも集積が低かった。 
99mTc(CO)3-DCM20および
67Cu-ATSMの炎症病変集積性と炎症スコアの比較 
 99mTc(CO)3-DCM20および
67Cu-ATSMのCIAモデルマウスにおける足への集積は炎症スコアと相関関
係を示し、特に67Cu-ATSMは高い相関関係を示した（ｒ＝0.851）。また99mTc(CO)3-DCM20は、炎症
スコアが低い病変に対しても高い集積性を示した。 
 
【結語】 
 以上の結果より、99mTc(CO)3-DCM20および
64Cu-ATSMは、早期における炎症に伴う機能変化を検出可
能であると考えられ、関節リウマチの早期診断に有用であると考えられる。 
 
 
